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Debreczen, 1913 május 15-én csütörtökön
Bérlets'/ünet,
a budapesti „Vígszínház** elsőrendű müvésznőjé 
nek első vendégjátéka.
V ígjáték 4 felvonásban. I r ta  : Pierre Veber és H enri de Groase. Foadito ttc  : H eltai Jenő. Rendező : L a jtbay  K ároly
Szem élyek:
_  _  _  _  — L ajth ay  K ároly  #  Vergnaud, rendőr tisztviselő — — — Pethő Pál
_ _ _ _ _  — Varsányi Irén  m. v. ■ Leonie _ _ _ _ _ _ _ _  Kállayné
_ _ _ _ _  Kiss M ariska 9 Suberville aszony _  — — — — _  Aradi Vilma
_ _ _ _ _  Kem ény Lajos ■ Jú lia  — — — — — — — — — Vámos Giza
_ _ _ _ _  Szathm áry Ferencz ■ Pingois — — _ _ _ _ _ _  Kovács K ároly
_ _ _ _ _  Bérezi Ernő 9 Pingoisné _  — — _  — — Erdei M argit
_ _  _  _  — Ú ti Gizella ■ Michuné —  _ _ _ _ _ _ _  Csepreghy Em m a
_ _ _ _ _  H. Serfőzi E tel ■  Cotte kisasszony — — — — —  — Levendowszky I.
_ _ _ _ _  Szászhalmy Gzörgy "
az I. felvonásban Pont-A udem er, a II. és III. felvonásban Páris, Delanoy lakása, a IV. felvonásban Cap-M artin
Folyó szám 272. Bérletazftnet.
H oln ap  1913 május hó 16. pénteken  a színtársulat utolsó előadása:
Varsányi Irén második vendégfellépte.
Maurice D elanoy — 
Colette — — —
Nancy Valiié — —
Simoneau — —  —
A plébános — —
Alcide — — —
Aglaé — — _
H ortense — —
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